







 n введение на территории СЭЗ собственности на землю;
 n введение максимального ограничения на ставку арендной пла­
ты на землю для укрепления чувства защищенности инвесто­
ров на территории СЭЗ
Вопросы регу­
лирования СЭЗ
 n проведение компетентными и уполномоченными органами ана­
лиза с целью более глубокого понимания функций и задач, ре­
шаемых в СЭЗ; 
 n разработка и внедрение программы создания и развития СЭЗ 
в Республике Беларусь; 
 n разработка механизма расчета эффективности создания и функ­
ционирования СЭЗ (возможно в сотрудничестве с международ­
ными финансовыми организациями и институтами)
Примечание: источник [2, с. 9].
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Согласно классификации ООН к наименее развитым странам (НРС) от­
носят категорию стран, характеризующихся не только широкомасштабной 
бедностью населения, но и структурной слабостью экономических, инсти­
туциональных и людских ресурсов, нередко усугубляемой неблагоприят­
ными географическими условиями. На сегодняшний день в мире насчиты­
вается 49 наименее развитых стран [2, с. 27]. Включение страны в эту груп­
пу дает определенные преимущества – льготные условия получения финан­
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совой помощи на нужды развития, преференциальный доступ на рынки, 
техническую помощь по программам ООН, а также ряд других льгот. Самой 
бедной страной в Африке и во всем мире является Центральноафриканская 
Республика. Она занимает последнее, 186-е место в рейтинге стран по уров­
ню валового национального дохода на душу населения, ее ВВП на душу на­
селения составил в 2014 г. 600 долл. США [3]. Нужно отметить, что госу­
дарство обладает огромными запасами природных ресурсов, но регуляр­
ные войны, враждующие между собой преступные группировки и корруп­
ция не дают развиваться экономике.
Центральноафриканская Республика – государство, расположенное 
в центре Африки. Одна из самых бедных стран с огромным неравенством 
распределения доходов. Натуральное сельское хозяйство вместе с лесным 
хозяйством и горнодобывающей промышленностью остается основой эко­
номики Центральноафриканской Республики. Сельскохозяйственный сек­
тор производит более половины ВВП. Лесоматериалы составляют около 
16 % экспортных поступлений, алмазная промышленность – 40 % [1].
В 2014 г. ВВП по паритету покупательной способности составил 2,861 млрд 
долл. США и обеспечил стране крайне низкое, 186-е место в мировом рей­
тинге, в 2013 г. ВВП по ППС был равен 2,832 млрд долл. США, а в 2012-м – 
4,429 млрд долл. США. Темп прироста ВВП в 2014 г. составил 1 %, в 2013-
м он установился на отметке –36 %, а в 2012-м составлял 4,1 %. Сейчас 
Центральноафриканская Республика занимает 186-е место в мире по дан­
ному показателю.
Ярко характеризует вышеуказанную страну как одну из беднейших 
стран мира показатель ВВП на душу населения, который в 2014 г. составил 
всего 600 долл. США, что соответствует последнему, 230-му месту страны 
в мировом рейтинге по величине данного показателя. За последние 2 года 
величина данного макроэкономического индикатора существенно не изме­
нялась, в 2013-м он составлял 600 долл. США, а в 2012-м – 1000 долл.
Отраслевая структура ВВП данной страны в 2014 г. выглядела следую­
щим образом: сельское хозяйство занимало 55,1 %, промышленность 12,5 %, 
а сфера услуг – 32,3 %, что еще раз доказывает экономическую отсталость 
страны и возможность отнесения ее к категории «аграрные страны». Основ-
ная производимая продукция сельского хозяйства страны – хлопок, ко фе, та­
бак, маниока, просо, бананы, древесина.
Промышленное производство страны представлено следующими вида­
ми продукции: золото, драгоценные камни (алмазы), лесозаготовка, пиво­
варение, рафинирование сахара. Темпы роста промышленного производ­
ства составили –3 % в 2014 г., что расположило страну на 189-е место по 
величине данного показателя. В целом видно, что страна в большей мере 
производит сырье, т. е. главенствующую роль в промышленности занимает 
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добывающий сектор, а как известно, продажа сырья для страны – это огром-
ные экономические потери. Именно поэтому постиндустриальные страны 
практически не экспортируют сырье, а потребляют ресурсы сами.
В 2014 г. бюджет страны составил 157,7 млн долл. США, при этом рас­
ходы составили 205,4 млн что говорит о дефиците бюджета страны, кото­
рый составил 2,8 % от ее ВВП по данным на 2014 г. Уровень инфляции вы­
рос в 6 раз по сравнению с 2013 г. и составил 9 % вместо 1,5 % [1].
Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что все указанные пока­
затели соцально-экономического развития Центральноафриканской Респуб-
лики свидетельствуют о том, что страна не случайно считается самой бед­
ной страной в мире. Основными ограничениями для экономического раз­
вития страны, на наш взгляд, являются следующие аспекты: отсутствие 
выхода к морю, неразвитая транспортная система, в основном неквалифи­
цированная рабочая сила и наследие неправильной макроэкономической 
политики, чрезвычайно неравное и неэффективное распределение дохо­
дов и нерациональное использование грантов, предоставляемых Францией 
и меж дународным сообществом, которые страна получает ежегодно.
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Доминантные преимущества 




Прямые продажи являются самой короткой и, с точки зрения получе­
ния максимальной прибыльности, оптимальной формой распределительной 
политики. Доминантные преимущества, которые получают предприятия 
при организации сбыта посредством прямых продаж представим на рис. 1.
